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Аннотация: определена роль телемедицины, выделены преимущества ди-
станционного взаимодействия врача и пациента, представлена архитектура и 
технологический стек разработанного приложения. 
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 На текущий момент вынужденная самоизоляция в период пандемии при-
вела к резкому росту популярности телемедицины, которая использует компь-
ютерные и телекоммуникационные технологии для обмена медицинской ин-
формацией. Телемедицинские технологии стремительно развиваются, и актив-
но внедряются в медучреждения, тем самым решая проблему с большой очере-
дью в поликлиниках, а также безопасным хранением амбулаторных карт паци-
ентов. Телемедицинские технологии направлены на решение проблем различ-
ных направлений: клиники и лаборатории, транспортные компании, фармацев-
тические компании, страховые компании. 
 Разработанное приложение является незаменимым инструментом совре-
менного врача, с помощью которого он может осуществлять такие задачи, как: 
- непрерывный мониторинг за здоровьем пациентов с функцией проведе-
ния онлайн-консультаций с применением качественной видеосвязи, аудио 
звонками или с использованием чатов с пациентами; 
- привлечение сторонних экспертов для получения второго предположе-
ния во время консультации с пациентами;  
- осуществление записи и хранение записей приемов и консультаций в 
амбулаторной карте пациента. 
На рисунке 1 представлен пример карточки пациента с таким заболевани-
ем как астма. Выведена информация по прохождению медицинских исследова-
ний, анализов, график консультаций с лечащим врачом и контактной информа-
цией пациента.     
 Разработанное приложение для мобильных устройств, которое предна-
значено для использования пациентами, обеспечивает: 
- связь с врачом, минуя очное посещение медицинского стационара в 
назначенное время; 
- доступ к карте пациента; 
- обмен данными с лечащим врачом, такие как: результаты анализов, ис-
следований, консультаций; 
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- ведение дневника здоровья для записей состояния самочувствия или 
снятие показаний с датчиков, например холтер. 
 
 
Рисунок 1 – Карточка пациента 
 
На рисунке 2 представлен пример описания заболевания пациента из 
мобильного приложения. На странице выведена информация по текущему 
заболеванию с возможность просмотра истории, назначении и рекоменда-
ции врача.     
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Приложение для телемедицины имеет следующую структуру решения: 
- автоматизированное рабочее место врача для осуществления оказания 
медицинских услуг в дистанционном формате; 
- мобильное кроссплатформенное приложение для пациентов (web, an-
droid, iOS). 
Приложение для оказания медицинских услуг было разработано с приме-
нением технологического стека: mongoDB, java.spring, angular. 
В результате разработанный инструмент для пациента обеспечивает: 
- прикрепление к нужной поликлинике; 
- запись и получение телемедицинской консультации дежурного врача 
или узкого специалиста; 
- проведение консультации в любом виде в рамках дистанционной фор-
мы; 
- возможность получения консультации в случае возникновения экстрен-
ной ситуации; 
- обмен медицинскими данным с врачом; 
- возможность получения назначения и рекомендаций от лечащего врача; 
- возможность получения уточнения диагноза по заболеванию. 
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Поведенческое клонирование представляет форму обучения, с помощью 
которых навыки эксперта в области знаний могут быть воспроизведены обуча-
ющей программой. При выполнении заданной функции эксперт наблюдает за 
средой, выполняя определенные действия. Записи, регистрирующие траектории 
эксперта “наблюдение-действие” являются входным набором данных для обу-
чающей программы, которая, в свою очередь, воспроизводит поведение экспер-
та. Наблюдения, на основе которых формируются траектории эксперта, могут 
представлять собой разнородную информацию (изображения, текст, параметры 
моделируемой динамической системы и т. д.), что упрощает задачу формирова-
ния исходного набора данных. Данный подход представляет широкий интерес 
для систем автоматического управления решением в сложных задачах, где 
классическая теория управления описывает процесс принятия решения недо-
статочно адекватно.   
В основе поведенческого клонирования положена идея имитации поведе-
ния человека при выполнении сложного навыка [1]. К таким методам, в первую 
очередь, относятся обратное обучение с подкреплением [2] и методы, исполь-
зующие данные о действиях эксперта для моделирования управляемой системы 
[3-7]. Под экспертом понимается человек, который знает, что он делает, но не 
может описать навык в виде последовательности действий, а именно: когда че-
ловек становится высококвалифицированным специалистом, навык становится 
субкогнитивным и недоступным для самоанализа. Таким образом, объяснение 
принимаемых им решений являются в большей мере апостериорным обоснова-
нием, чем истинным объяснением. 
Поведенческое клонирование относится к методам обучения с подкреп-
лением, управляемым данными (data-driven RL или offline RL) [8].  В отличие 
от традиционного подхода (online RL), которая требует постоянного взаимо-
действия программы обучения со средой для формирования новых действий, 
